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Kun Winarni. Analisis Kebijakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pacitan dalam 
Pemasaran Jasa Pendidikan Tahun 2012/2013. Tesis Program Studi 
Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Muhamadiyah 
Surakarta. Pembimbing : Dr. Eko Supriyanto,SH.MH dan Dr. Sumardi, M.Si. 
Kepala sekolah seringkali dianggap sebagai faktor yang paling dominan, 
sebab kepala sekolah memiliki kewenangan dalam membuat sebuah kebijakan. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan strategi kepala Sekolah 
Madrasah Aliyah Negeri Pacitan dalam membuat kebijakan terkait dengan 
Pemasaran Jasa Pendidikan. (2) Untuk mendiskripsikan keberhasilan kebijakan 
kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pacitan dalam Pemasaran Jasa 
Pendidikan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,proses penelitian kualitatif 
cenderung menggunakan proses induktif,yaitu berkesinambungan dalam 
menyimpulkan suatu data yang diperoleh,hasil penelitian tidak bersifat statis 
melainkan dinamis yang sifatnya bisa berkembang berubah sambil berjalan. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu, wawancara, 
ovservasi,dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 
Pacitan mulai bulan maret sampai bulan juni tahun 2012/2013. 
 Hasil penelitian menunjukkan (1) kepala sekolah mempunyai strategi 
untuk membuat kebijakan dalam pemasaran jasa pendidikan diantaranya; 
membuat program-program unggulan, meningkatkan kualitas madrasah dengan 
memaksimalkan kegiatan ekstra kurikuler, menambah sarana dan prasarana 
madrasah. (2) kepala sekolah berupaya untuk membuktikan keberhasilannya 
dalam pemasaran jasa pendidikan yaitu dengan bukti fisik, diantaranya; bukti 
fisik bagian luar sekolah dan bukti fisik bagian dalam sekolah. 
 
 












KUN WINARNI.  Policy Analiysis from the Headmaster of Madrasah Aliyah Negeri 
Pacitan in Marketing Educatian Service in 2012/2013. Thesis: Study of 
Education Management Program Postraduate of Muhamadiyah 
Surakarta University. Commission: Dr. Supriyanto.SH.MH and Dr. 
Sumardi, M.Si. 
  
 The headmaster is often regarded as the most dominant factor, because 
the headmaster has the authority to create a policies. The purpose of this study 
was: (1) to determine the headmaster strategy of Madrasah Aliyah Negeri 
Pacitan in making policies related to Marketing Education service; (2) to 
determine the success of the headmaster policies Madrasah Aliyah Negeri 
Pacitan in Marketing Education Service. 
 This study is a qualitative research, qualitative research processes tend 
to use inductive process, which is on going at the conclusion of the data 
obtained, the research is not static but dynamic in nature can thrive turn while 
walking. Data collection techniques using three methods: interview, observation, 
and documentation. The research was conducted in Madrasah Aliyah Negeri 
Pacitan started from march until june  2012/2013. 
 The results showed: (1) the headmaster have strategy to make policies 
related to Marketing Education Service, they are: making excellent programs, 
improving the quality of madrasah by maximized activity of extracurricular, 
adding facilities and basic facilities of madrasah; (2) headmaster trying to prove 
the efficacy of marketing education service with physical evidence, they are: 
exterior physical evidence school and inner physical evidence school. 
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